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Artikel ini memfokuskan kajian terhadap latar sejarah dan warisan peninggalan
arkeologi Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga dari abad 16 Masihi hingga
19 Masihi. Dalam mengejar arus pembangunan moden yang pesat seperti
wujudnya Rancangan Pembangunan Wilayah Iskandar Malaysia, ia harus
diimbangi dengan pembangunan mental dan spiritual rakyat Johor. Justeru,
bidang arkeologi dianggap sebagai salah satu bidang yang dapat membantu
Johor dalam aspek pembagunan mental dan spiritual. Selama hampir 150 tahun,
banyak penyelidikan arkeologi telah dilakukan terutamanya oleh penyelidik
tempatan dan juga luar. Antara kawasan yang akan diberi tumpuan ialah di
Kota Sayong Pinang, Batu Sawar, Kota Seluyut, Kampung Makam, Kota
Panchor dan Kota Johor Lama. Kawasan tersebut meliputi dari bahagian hulu
Sungai Johor hingga ke Hilir Sungai Johor. Kaedah kajian yang akan digunakan
dalam melihat isu ini ialah dengan menggunakan kajian latar sejarah yang
terdapat dalam teks Sejarah Melayu, Sejarah Negeri Johor, Sejarah Petempatan
di Sepanjang Sungai Johor dan juga kajian galicari arkeologi. Hasil kajian
mendapati kebanyakan kesan sejarah dan warisan Kerajaan Melayu Johor-
Riau-Lingga yang boleh dilihat hingga ke hari ini ialah kesan kota lama seperti
Kota Johor Lama, Kota Sayong Pinang, Kota Batu Sawar, Kota Seluyut, makam-
makam para Sultan dan pembesar, jumpaan wang syiling dinar emas, alat-alat
senjata dan yang paling banyak sekali ialah kesan pecahan tembikar. Sebanyak
211 buah batu nisan Aceh telah dikenal pasti di negeri Johor. Jumpaan batu
nisan Aceh yang tertua di Johor iaitu bertarikh 1453 Masihi bersamaan 857
Hijrah dan jumpaan tembikar yang usianya sekitar abad 11 – 14 Masihi
menunjukkan wujudnya zaman pemerintahan pra Kesultanan Melayu Johor-
Riau-Lingga. Antara jumpaan tembikar yang usianya lebih awal dari abad 16
Masihi ialah seperti tembikar zaman Song abad 11 – 13 Masihi dari China,
tembikar Thailand iaitu Sawankhalok dan Sukhothai dari abad 13 – 15 Masihi,
tembikar Khmer abad 13 Masihi dan tembikar Vietnam abad 15 Masihi. Namun
demikian, kebanyakan daripada kesan peninggalan sejarah dan warisan di
sepanjang Sungai Johor ini telah musnah akibat daripada faktor usia,
pembangunan semasa dan juga konflik yang berpanjangan semasa
pemerintahan Kerajaan tersebut.




This article focuses on the later history and archaeological heritage of the
Malay Johor-Riau-Lingga Sultanate from the 16th to the 19th century CE
(Current Era). During this time period, a lot of archaeological research has
been done especially by researchers both local and abroad. Some of the areas
that will be touched upon in this paper includes Kota Sayong Pinang, Batu
Sawar, Kota Seluyut, Kampung Makam, Kota Panchor and Kota Johor Lama.
The whole area in question includes the upper reaches of Johor River and
streaches down until the lower areas of the Johor River. The supporting evidence
for this discussion includes a textual study of several Malay texts (such as Sejarah
Melayu, Sejarah Negeri Johor, and Sejarah Petempatan di Sepanjang Sungai
Johor) and the archaeological record. This research shows that a lot of the
material historical and archaeological evidence is represented by the remains
of old forts such as found at Kota Johor Lama, Kota Sayong Pinang, Kota Batu
Sawar, Kota Seluyut, the burial sites of the royalty and ruling class, the discovery
of gold dinar coins, various weaponary and an overwhelming abudance of
ceramics (mostly broken). As much as 211 tombstones of the Aceh style has
been identified in the state of Johor. The oldest Acheh tombstone in Johor is
dated 1453 CE (or 857 Hijrah according to the Islamic calender) and the finding
of ceramics that has been dated between 11 and 14 century CE strongly suggests
that there was an earlier kingdom prior to the apperance of the Malay Johor-
Riau-Lingga Sultanate. Among the earlier ceramics found include Chinese Song
ceramics from the 11 to 13 century CE, Thai ceramics such as Sawankhalok
and Sukhothai from the 13 to 15 century CE, Khmer ceramics from the 13
century CE dan Vietnamese ceramics from the 15 century CE. Even so, most of
the archaeological evidence along the Johor River has been destroyed as a
result of age, current development projects and also the various conflicts during
the time of the kingdoms in question.
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PENGENALAN
Negeri Johor yang terletak di selatan Semenanjung Malaysia merupakan salah
sebuah negeri yang maju di Malaysia. Sejajar dengan perkembangan ekonomi
yang pesat dengan adanya rancangan pembangunan Iskandar Malaysia, negeri
Johor dilihat akan menjadi salah sebuah negeri yang termaju di Malaysia. Namun
demikian, kemajuan sesebuah negeri itu bergantung kepada hasil sumber
tempatan, kedudukan, kestabilan ekonomi dan politik serta lain-lain. Dalam
hal ini, pengekalan, pengukuhan, perkembangan dari sektor ekonomi, politik
dan sosial menjadi aset paling penting dalam mengejar impian tersebut. Satu
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hal lagi yang perlu dikekal dan diberi perhatian dalam mengejar impian menjadi
sebagai salah sebuah negeri berdaya saing ialah tentang jati diri sesebuah bangsa
atau rakyat yang mendukung cita-cita tersebut. Dan dalam hal ini, aspek
arkeologi, sejarah, budaya, seni dan agama amat penting dijadikan pedoman,
teladan dan tauladan sesebuah pemerintahan demi mencapai cita-cita tersebut.
Ini kerana dengan adanya perhatian terhadap unsur-unsur yang disebutkan di
atas di harap pembangunan sesebuah negeri yang ingin dikecapi itu berkembang
maju dan dapat diimbangi dengan nilai jati diri sesebuah bangsa itu.
Dalam mengejar impian sebagai sebuah negeri yang berdaya saing dengan
adanya aktiviti pembangunan yang pesat, kita perlu menilai aspek pembangunan
secara lebih global dan luas maksudnya. Pembangunan yang mampan dan
mantap sesebuah negeri itu sebenarnya bukan sahaja bergantung kepada
pembangunan fizikal tetapi ia juga harus diimbangi dengan pembangunan mental
dan spiritual. Dalam mengisi pembangunan secara spiritual itu, aspek seperti
sejarah, budaya, agama, warisan dan seni perlu diberi perhatian yang sama berat
dengan pembangunan fizikal. Dan dari itu barulah pembangunan sesebuah negeri
itu berkembang secara seimbang iaitu pembangunan fizikal selari dengan
pembagunan spiritual sesebuah negeri itu.
Untuk itu, tumpuan makalah ini ialah untuk melihat latar sejarah dan
penyelidikan arkeologi yang pernah dilakukan di negeri Johor. Bidang arkeologi
dan sejarah merupakan salah satu bidang yang dilihat dapat memberi sumbangan
terutamanya dalam pembangunan spiritual sesebuah negeri atau bangsa.
Perkembangan penyelidikan arkeologi di Johor telah dijalankan hampir 150
tahun lalu. Pendekatan ilmu arkeologi harus diambil kira bagi melihat senario
hubungkait aspek pemerintahan, budaya, adat resam, agama dan sebagainya
dalam salah satu faktor yang dapat member kepada perkembangan pembangunan
secara spiritual. Ini kerana melalui kajian arkeologi, kita bukan sahaja akan
melihat latar sejarah dan warisan sesebuah Kerajaan itu melalui sumber bertulis
yang telah lalu malah juga peninggalan dari sudut artifak dan non-artifak yang
terdapat di sesebuah bekas tapak pemerintahan Kerajaan itu.
Dalam sejarah penyelidikan arkeologi terutamanya di sepanjang Sungai
Johor yang dilakukan sejak tahun 1998 hingga 2001, terdapat banyak
peninggalan warisan zaman Kerajaan Melayu-Johor-Riau-Lingga. Antara kesan
peninggalan tersebut ialah ‘features’ iaitu peninggalan warisan sesuatu
pemerintahan atau kerajaan yang bersifat besar, kekal dan tidak boleh
dipindahkan dari tempat asal ke tempat lain seperti di muzium. Antara ‘features’
yang masih boleh dilihat hingga ke hari ini di tapak pemerintahan Kerajaan
Melayu Johor-Riau-Lingga itu ialah makam para Sultan, para pembesar, para
bangsawan, kubu pertahanan, parit, bekas tapak istana, dan perigi. Selain
daripada itu, terdapat juga tinggalan artifak pemerintahan Kerajaan Melayu
Johor-Riau-Lingga seperti wang syiling dinar emas, alat-alat senjata seperti
mata tombak, lembing, keris, anak panah, alat-alat tembikar yang digunakan,
perhiasan emas, manik dan pakaian. Namun demikian antara kebanyakan artifak
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yang ditemui itu, alat-alat tembikar seperti pecahan pinggan, mangkuk, cawan,
sudu, teko, tempayan dan periuk yang paling banyak ditemui di tapak-tapak
pemerintahan Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga.(Asyaari Muhamad dan Nik
Hassan Shuhaimi 1998-2001).
Penemuan ratusan ribuan pecahan tembikar, lain-lain artifak dan ‘features’
itu boleh menyalurkan kepada kita beberapa maklumat berkaitan dengan sejarah
dan latar belakang kewujudan pemerintahan Kerajaan ini. Melalui peninggalan
tersebut, kita boleh mengetahui sejak bilakah asal usul kewujudan Kerajaan
Melayu Johor-Riau-Lingga itu, peranan pemerintah yang mentadbir negeri
ketika itu misalnya dari aspek mengadakan hubungan perdagangan dengan pihak
luar seperti China, Eropah, Aceh, Siam dan Vietnam, peranan pemerintah dari
aspek menjalinkan hubungan diplomasi dengan negara-negara tersebut, kegiatan
perekonomian, sosial dan sebagainya.
Sehubungan dengan itu makalah akan memfokuskan kepada beberapa topik
perbincangan. Antaranya ialah latar sejarah penyelidikan arkeologi zaman
pemerintahan Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga dan lokasi kajian, jumpaan-
jumpaan penting dan hubungkait antara penemuan peninggalan warisan tersebut
di Johor.
LATAR BELAKANG SEJARAH DAN LOKASI PENYELIDIKAN
ARKEOLOGI JOHOR
Sumber data dan tumpuan kajian ini ialah kepada empat tapak arkeologi utama
yang mewakili keseluruhan perbincangan mengenai arkeologi Kerajaan Melayu
Johor-Riau-Lingga dari abad 16 Masihi hingga 19 Masihi. Tapak arkeologi
yang pertama, terletak di Ulu Sungai Johor iaitu di Kota Sayong Pinang, tapak
kedua terletak bahagian tengah Sungai Johor iaitu di Kota Panchor, tapak ketiga
terletak di bahagian muara Sungai Johor iaitu di Kota Johor Lama dan tapak
keempat di bahagian selatan Sungai Johor iaitu di Kota Bukit Canning atau
Fort Canning Hill (Rajah 1).
Dengan terjumpanya kesan-kesan tinggalan sejarah dan arkeologi di
Wilayah Kepulauan Johor-Riau-Lingga ini telah membuka lembaran baru di
dalam pengkajian arkeologi dan sejarah awal negara kita khususnya sejarah
awal Kerajaan Johor-Riau-Lingga. Pastinya, kawasan yang dikaji itu amat kaya
dengan bukti-bukti sejarah dan arkeologi yang memerlukan kajian yang
mendalam. Sarjana yang mengkaji sejarah Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga
ini sudah pasti mengetahui dan sering mengenali beberapa tempat di sepanjang
tebing Sungai Johor, seperti Johor Lama, Panchor, Sayong Pinang, Batu Sawar,
Seluyut dan Kampung Makam di Kota Tinggi. Dalam erti kata yang lain tapak
sejarah dan arkeologi zaman Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga ini terdapat
di sepanjang kiri dan kanan tebing sungai Johor yang bermula dari Teluk Sengat
hingga ke Sayong Pinang. Terdapat beberapa sumber tempatan dan asing yang
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pernah melaporkan tentang tapak Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga ini.
Antara maklumat yang penting ialah berkenaan dengan tapak Kerajaan Johor
Lama yang dianggap sebagai kota pertahanan.
Menurut Nik Hassan Shuhaimi, minat secara mendalam untuk mengkaji
peninggalan kerajaan Johor-Riau-Lingga di Sungai Johor hanya muncul pada
abad yang kedua puluh (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman 2000: 94)
ekoran daripada beberapa laporan beberapa orang Inggeris, termasuk seorang
penulis tanpa nama pada tahun 1826 dalam Singapore Chronicle of 1825-1826,
mengenai Viator’s trip to the Johore River. (Gibson-Hill 1955: 131) Justeru,
bolehlah dianggap bahawa Viatorlah orang yang pertama melaporkan kegiatan
antikuiti di tebing Sungai Johor. Viator telah mengenal pasti bahawa tapak
tersebut ialah Panchor. Beliau telah mencatatkan pemerhatian beliau terhadap
tinggalan kota di Panchor seperti berikut:
… Setelah tiba di puncak bukit, kami mendapati puncaknya telah diratakan
dan bahagian tepinya ditarah lebih kurang 8 hingga 10 kaki; keluasan kawasan
yang telah dikerjakan mungkin 50 ela lebar dan 160 kaki panjang; waktu itu
telah menjadi semak, tetapi tidak sebatang pokok pun memiliki saiz yang besar.
Dari kawasan ini kami dapat melihat sepenuhnya muara sungai yang lebarnya
tidak sampai setengah batu. Di penghujung kota di timur laut kami menjumpai
sebuah kubur yang dibina dengan menimbun batu leper bersaiz besar dan
diisi pada bahagian tengahnya dengan tanah; terdapat dua buah batu diletak
berdiri lebih kurang sekaki jaraknya, dan kedua batu mempunyai bentuk sama,
tingginya 3 kaki dan diukir dengan menariknya dan masih berada dalam
keadaan baik. Batu tersebut jenis batu pasir yang keras… hasil buatan orang
Cina dan kubur Tungko Putih; (Catatan Viator, Gibson-Hill 1955).
Rajah 1. Peta Kerajaan Johor-Riau-Lingga
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Selain itu terdapat juga antara laporan yang terawal yang melaporkan kesan
peninggalan sejarah dan arkeologi di sepanjang tebing Sungai Johor ialah laporan
yang dibuat oleh J.R. Logan pada tahun 1847, tetapi ini berhubung dengan
keadaan di Kota Johor Lama. (Solheim & Erneste Green 1965: 1) Laporan itu
merupakan catatan tambahan kepada laporan oleh Pierra Etienne Lazare Favre
yang menyatakan:
“Favre’s ‘Johore’ was ‘the town of Johore Lama’ that the houses like the
inhabitants, were Bugis, not Malay; and that the remains of an extensive
rampart were visible on the site of the former capital” (Pierra Etienne Lazare
Favre 1849: 52)
Tinggalan tapak Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga di tebing Sungai
Johor tidak disebut lagi selepas itu. Ia sepi selama hampir lebih sembilan puluh
tahun sebelum munculnya peta Johore Survey Department pada tahun 1932
(Winstedt 1932: 20). Tiada lagi aktiviti galicari dilakukan sehinggalah pada
tahun 1932 sehingga 1935, yang dilakukan oleh G.B Gardner yang telah
membuat tinjauan di beberapa lokasi yang berpotensi di sepanjang tebing Sungai
Johor.
Semasa kerja tinjauan dilakukan itu, beliau telah menemui beberapa buah
makam Melayu lama yang terdiri daripada makam batu nisan Aceh dan juga
beliau telah dapat mengesan tinggalan kota lama di Sayong Pinang (Winstedt
1932). Beliau telah mengutip dan mengumpul beberapa serpihan porselin dan
tembikar tanah yang ditemui semasa kerja-kerja tinjauan tersebut di sepanjang
tebing Sungai Johor. Antara kawasan tinjauan beliau ialah di Kampung Makam,
Kota Tinggi, Panchor, dan Johor Lama. Kini kesemua jumpaan serpihan artifak
tersebut ada dalam simpanan Muzium Raffles di Singapura. (Gibson-Hill 1965:
178) Pada tahun 1937 pula, G.B Gardner telah melaporkan tentang jumpaan
lebih kurang 600 biji manik yang kebanyakannya dijumpai di Kota
Tinggi.(Gardner 1937: 467-470).
Dalam lawatan beliau di sepanjang tebing Sungai Johor itu, beliau telah
memberi perhatian terhadap kawasan-kawasan yang banyak mempunyai
tinggalan warisan sejarah dan arkeologi seperti makam tua dan Kota Sayong
Pinang. Selain itu, beliau juga telah mengumpul banyak koleksi tembikar tanah
dan tembikar Cina yang ditemuinya di beberapa kawasan seperti di Johor Lama,
Kota Tinggi dan Panchor.
Pada tahun 1938, H.G. Quaritch Wales telah menghabiskan masa selama
empat bulan untuk menjalankan kajian di sepanjang tebing Sungai Johor. Beliau
telah menemui pelbagai taburan artifak di sepanjang tebing Sungai Johor itu
dan beliau telah menumpukan terhadap dua kawasan utama yang akan diberi
perhatian yang lebih iaitu di kawasan Kota Tinggi dan Johor Lama. Dalam
galicari tersebut, beliau telah menjumpai serpihan porselin jenis Ming, porselin
putih dan tembikar tanah. Menurut Matthews, kedudukan artifak tersebut tidak
melebihi 18 inci ke dalam daripada paras tanah yang asal dan tidak ada satu
pun jumpaan porselin yang ditemui berusia kurang dari abad ke 16 Masihi.
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(Matthews 1961: 237). Sekitar tahun-tahun 1948-1954, terdapat banyak serpihan
artifak seperti porselin biru dan putih, porselin Belanda, tembikar tanah dan
lain-lain telah dijumpai dan dikumpulkan di beberapa tapak yang dikaji oleh
P.D.R. Williams-Hunt, H.D.Collins, C.A. Gibson dan Han Wai Loon (Gibson-
Hill 1965: 178).
Penyelidikan arkeologi yang sebenarnya dilakukan di sepanjang tebing
Sungai Johor hanya bermula pada bulan Mac 1953. Ia dilakukan oleh P.D.R
Williams-Hunt dan Paul Wheatley (Sieveking 1955a: 206-208). Mereka telah
menumpukan kajian di perkampungan Melayu berhampiran dengan Kota Johor
Lama. Hasil kajian tersebut mereka telah menemui serpihan porselin biru dan
putih zaman Ming pada lapisan yang cetek atau pada permukaan tanah sahaja.
Dalam laporan mereka juga, mereka tidak menemui sebarang sampel tembikar
yang berusia lebih lama dari abad 16 Masihi. Dalam bulan Ogos 1953, Sieveking
dan Gibson-Hill bersama pelajar dari Universiti Malaya, Singapura telah
melakukan penyelidikan arkeologi di Johor Lama. Penggalian ini meliputi dua
kawasan di Tanjung Batu, Johor Lama. Hasil penggalian di kawasan ini telah
berjaya mendedahkan tinggalan dua buah sampan lama yang dipercayai sampan
Melayu lama dan berusia tidak kurang dari 200 tahun. Ini bermakna sampan
tersebut telah wujud sebelum kurun yang ke 16 lagi (Sieveking et al. 1954:
224-233). Pada bulan November 1954 pula, sebuah tempat simpanan ‘hoard’
tembikar Cina telah ditemui bersama-sama alat tembaga yang bercirikan Islam
‘Islamic Brassware’ telah ditemui di Johor Lama secara tidak sengaja. Ia
dijumpai di kebun getah di Johor Lama, berhampiran satu kawasan yang
dikatakan tapak bekas istana (Gibson-Hill 1955: 126-197).
Pada tahun 1960 pula Wilhelm G. Solheim II dan Erneste Green telah
menjalankan penyelidikan galicari arkeologi di Johor Lama. Tujuan penyelidikan
galicari ini ialah untuk membuktikan sama ada tapak tersebut merupakan sebagai
pusat pemerintahan Kesultanan Johor-Riau-Lingga di samping cuba untuk
menyelesaikan beberapa isu sejarah yang berpunca daripada ketidakjelasan
sumber dokumentasi terutamanya berhubung dengan kegemilangan, kejatuhan
dan kehancuran kota tersebut. Selain itu, untuk mengenal pasti keadaan sebenar
bentuk kota tersebut seperti mana keadaannya yang wujud sejak abad yang ke
16 Masihi dan dengan itu kemungkinan dapat dilakukan kerja-kerja
pemuliharaan dan baik pulih terhadap kota tersebut pada masa-masa yang akan
datang.
Pada tahun 1963 pula, Solheim, Greene dan Collin Jack-Hinton telah
menjalankan penyelidikan galicari di Johor Lama. Beberapa jumpaan penting
seperti tembikar tanah dan porselin asing telah ditemui.
Survei arkeologi yang agak lama tempohnya telah dilakukan oleh seorang
pegawai dari Jabatan Muzium & Antikuiti sekitar tahun 1970an. Beliau ialah
Abdul Jalil Bin Osman seorang pegawai yang bertanggungjawab terhadap
antikuiti wilayah selatan Semenanjung. Aktiviti survei dan mendaftar tinggalan
tapak bersejarah dan arkeologi diteruskan sehingga tahun-tahun berikutnya
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(1980an hingga awal 1990an), namun tiada sebarang laporan yang lengkap
diterbitkan (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman 2000: 95). Pada tahun
1977, tinjauan arkeologi ke seluruh negeri Johor telah dilakukan oleh Nik Hassan
Shuhaimi Nik Abdul Rahman. Ia mengambil masa hampir sebulan dengan
mendapat bantuan kewangan daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Kajian
tersebut tidak melibatkan aktiviti galicari.
Seterusnya penyelidikan arkeologi di Sungai Permandi, Kota Tinggi telah
dilakukan pada tahun 1980an yang diketuai oleh Adi Hj.Taha. Lokasi tapak ini
berada di belakang sebuah masjid di Kampung Makam. Ia merupakan satu
tapak yang ditemui secara tidak sengaja hasil kegiatan mendalam dan
memperbesarkan parit dan sungai Johor oleh Jabatan Pengairan dan Saliran
Johor. Beberapa jenis artifak seperti mata kail lama, porselin Cina dan tembikar
tanah dilaporkan.
Penyelidikan arkeologi diteruskan pada 16 Oktober hingga 31 Oktober
1995, Yayasan Warisan Johor yang bertanggungjawab terhadap menjaga
kegiatan seni dan budaya negeri Johor, telah merancang dan menjalankan survei
arkeologi secara intensif dan komprehensif di sepanjang tebing Sungai Johor.
Walaupun hasil laporan daripada kegiatan tersebut telah dibukukan dan
diterbitkan secara sederhana, namun matlamat survei itu adalah untuk merangka
pelan tindakan bagi membina prasarana, di samping menjaga warisan di tebing
Sungai Johor demi kepentingan sejarah dan industri pelancongan. Seterusnya
langkah awal yang dilakukan oleh Yayasan Warisan Johor tersebut ialah untuk
merangka projek penyelidikan yang lebih komprehensif dengan melibatkan
pakar arkeologi daripada universiti tempatan.
Bermula pada Jun 1998, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman dan
penulis telah menjalankan survei dan galicari arkeologi di Kota Sayong Pinang.
Penyelidikan tersebut telah dilakukan sebanyak sebelas fasa dengan bantuan
beberapa orang pembantu penyelidik, seorang pekerja tempatan, para pelajar
daripada Universiti Kebangsaan Malaysia serta pasukan arkeologi dari Yayasan
Warisan Johor. Kini penyelidikan arkeologi di Kota Sayong itu telah berjaya
dilaksanakan sebanyak enam puluh peratus daripada keseluruhan projek dan
hasilnya telah diterbitkan dalam sebuah buku oleh Yayasan Warisan Johor
(Asyaari Muhamad 2001: 1-245). Penyelidikan arkeologi Kota Sayong Pinang
ini bukan bererti ia selesai dan ditamatkan begitu sahaja. Sejajar dengan matlamat
utama Yayasan Warisan Johor dan Kerajaan Negeri yang ingin merencanakan
satu penyelidikan yang komprehensif dan sistematik terhadap tinggalan budaya
negeri Johor, maka beberapa perancangan penyelidikan galicari arkeologi
seterusnya telah dilakukan di beberapa tapak arkeologi di sepanjang tebing
Sungai Johor itu. Sehubungan dengan itu, pada tahun 1999, 2000 dan 2001 dua
buah kawasan lain telah dilakukan penyelidikan arkeologi.
Tapak-tapak tersebut ialah di Kota Panchor dan Kota Johor Lama. Di Kota
Johor Lama sebelum ini walaupun ramai sarjana baik dari luar mahu pun
tempatan telah membuat beberapa siri penyelidikan arkeologi namun data yang
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diperolehi daripada kajian tersebut sering menjadi kontroversi. Kontroversi yang
dimaksudkan di sini ialah berhubung dengan data yang diperolehi serta
interpretasi sejarah di tapak tersebut. Sebagai contoh, artifak yang ditemui
misalnya porselin Cina, porselin Belanda, tembikar tanah, duit syiling, logam,
alat senjata, manik, perahu dan lain-lain telah diberi pelbagai interpretasi
berhubung dengan latar sejarah kota berkenaan. Beberapa isu masih belum dapat
diselesaikan berhubung dengan kedudukan sebenar tapak istana, makam siapa
yang terdapat di sana, struktur binaan yang lain selain dari apa yang wujud
pada hari ini dan lain-lain lagi. Sehubungan dengan itu satu perancangan
penyelidikan yang teliti dan berwawasan harus dilakukan semula dan dibuat
secara bersistematik, saintifik dan ilmiah agar data-data yang diperolehi itu
dapat dimanfaatkan bersama untuk generasi kini dan yang akan datang. Selain
daripada itu Kota Johor Lama juga dari segi kedudukan geografinya yang
strategik untuk menarik para pelancong baik dari dalam dan luar negeri perlu
dilaksanakan satu perancangan yang baik lagi teratur bagi menangani persoalan
pokok iaitu merekonstruksikan kembali sejarah Kota tersebut kepada umum.
Selain arkeologi darat, arkeologi maritim juga telah dilakukan di perairan
Kota Johor Lama. Pada tahun 1999, Jabatan Muzium & Antikuiti telah memberi
kontrak kepada sebuah syarikat penyelam untuk membantu dalam melaksanakan
kerja survei secara sistematik dan saintifik mencari kapal karam di muara Sungai
Johor. Syarikat tersebut telah melantik Shahriman Ghazali, dari Universiti
Kebangsaan Malaysia seorang ahli arkeologi maritim di Malaysia untuk
memimpin survei tersebut.
Dalam melaksanakan pelbagai projek penyelidikan arkeologi di sepanjang
tebing Sungai Johor baik yang telah dilakukan oleh sarjana tempatan mahupun
luar, harus diketahui akan matlamat penyelidikan yang dilakukan pada period
tersebut. Secara umumnya penemuan di sesuatu tapak arkeologi di sepanjang
tebing Sungai Johor itu boleh bahagikan kepada dua. Pertama, melalui kerja
survei dan galicari yang dirancang dan kedua, secara tidak sengaja dan kebetulan.
Umumnya penemuan tapak-tapak arkeologi di sini sebelum tahun 1930an adalah
secara tidak sengaja kerana tidak banyak penyelidikan arkeologi dilakukan pada
waktu itu. Hakikatnya, penemuan tapak arkeologi secara tidak sengaja itu boleh
berlaku pada bila-bila masa. Misalnya, penemuan perahu, tembikar, batu nisan
Aceh dan tapak arkeologi di Sungai Pemandi, Kota Tinggi dan penemuan tapak
arkeologi oleh pegawai Inggeris dari Singapura di Panchor pada 1826. Tujuan
sekumpulan pegawai Inggeris dari Singapura yang meninjau di sekitar tebing
Sungai Johor itu sebenarnya ialah untuk kepentingan politik dan perdagangan
dan bukannya tujuan penyelidikan arkeologi. Ini terbukti daripada laporan
mereka yang mementingkan keadaan kehidupan masyarakat tempatan, hasil
bumi, keadaan geografi dan sosio-ekonomi masyarakat untuk menilai sama
ada kawasan Sungai Johor itu sesuai atau tidak untuk dijadikan sebagai pusat
kegiatan ekonomi mereka (Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman 2000:
97).
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Sebagai contoh, diketahui bahawa J.R. Logan merupakan orang pertama
yang menyebut tentang kewujudan kota purba di selatan kampung Johor Lama
pada tahun 1847, namun beliau tidak pernah melakukan penyelidikan arkeologi
atau sejarah di mana-mana tempat di tebing Sungai Johor atau mengkaji tapak
kota purba yang dilaporkannya. Penyelidikan di Kota Johor Lama dari perspektif
sejarah hanyalah dibuat oleh Ian MacGregor untuk pertama kalinya pada tahun
1953.
Daripada penyelidikan beliau itu lahirlah laporannya yang diterbitkan dalam
JMBRAS pada tahun 1955. Penyelidikan arkeologi yang sebenar di Kota Johor
Lama itu hanya bermula dengan survei arkeologi oleh P.D.R. Williams-Hunt
dan Paul Wheatley pada tahun 1953. Tujuan survei itu dilakukan ialah untuk
mengetahui bentuk kota dan saiznya dan juga mengenalpasti bahagian-bahagian
utama kota tersebut dengan lebih teliti. Dengan mengenal pasti saiz, bentuk
kota dan kedudukan bahagian dalam kota itu dapatlah dinilai peranan kota itu
dari aspek pertahanannya, kegunaannya, kemusnahannya dan kekuatannya.
Namun demikian penyelidikan tersebut tidak diteruskan hingga ke peringkat
galicari (Gibson-Hill 1955: 135). Galicari pertama yang dilakukan di Kota
tersebut dijalankan pada bulan Ogos tahun 1955 oleh Sieveking dengan pelajar
dari Universiti Malaya, Singapura. Objektif utama penyelidikan itu dibuat adalah
untuk mengenal pasti struktur kota termasuk jenis bahan yang digunakan. Selain
bahan binaan, telah dilakukan juga kajian geologi untuk melihat stratigrafi tanah
di kawasan tersebut lalu dikaitkan dengan beberapa siri peristiwa besar yang
pernah berlaku di situ. Antara beberapa peristiwa besar yang dimaksudkan itu
ialah beberapa siri peperangan antara Aceh, Portugis, Belanda dan pemerintah
tempatan (Sieveking 1955b: 198 – 199)
Pada tahun 1960 pula satu penyelidikan arkeologi yang melibatkan galicari
di Kota Johor Lama telah dilakukan oleh W.G. Solheim dan John Mathews
bertujuan membantu Jabatan Muzium merekonstruksi sejarah Johor Lama dalam
konteks budaya dan masa. Selain daripada itu tujuan yang khusus penyelidikan
pada masa ini ialah untuk menumpukan kajian ke atas struktur dan bahan binaan,
kajian tinggalan bahan-bahan yang lain seperti tembikar import (porselin Cina,
Arab, Belanda, British dan lain-lain) serta tembikar tanah sama ada yang
dihasilkan oleh penduduk tempatan atau pun dari luar.
Galicari arkeologi secara sistematik dan saintifik dikatakan bermula hanya
pada tahun 1953 di kota Johor Lama namun, ini tidak bermakna sebelum ini
tiada aktiviti galicari yang dilakukan. Sebenarnya galicari arkeologi lebih awal
daripada itu pernah dilakukan iaitu dalam tahun 1938, namun ia dilakukan di
bahagian luar kota iaitu di sebuah perkampungan di Johor Lama dan juga di
Kota Tinggi. Penyelidikan tersebut dilakukan oleh Quaritch-Wales. Beliau telah
menjalankan kerja-kerja galicari dengan membuka beberapa petak galicari
percubaan sahaja di kawasan-kawasan tersebut dan kaedah yang digunakan
dalam konteks arkeologi mungkin pada tahap yang paling “sederhana”. Ini
kerana beliau bukanlah seorang ahli arkeologi tetapi lebih kepada pengkaji
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sejarah ataupun masyarakat. Matlamat kajian beliau tidak terhad kepada isu
sejarah Kota Johor Lama, tetapi juga berkait dengan isu proses Indianisasi di
Semenanjung Tanah Melayu dan juga tempat lain di Asia Tenggara (Quaritch-
Wales 1940: 60-63). Quaritch-Wales adalah pengembang teori ‘Greater India’
yang berpegang kepada konsep bahawa Asia Tenggara adalah sebahagian
daripada tanah jajahan India. Proses Indianisasi itu berlaku melalui penaklukan
dan pembentukan koloni India. Menurut beliau proses itu berlaku mengikut
lima gelombang:-
i) Gelombang pertama adalah gelombang Amaravati (dari abad yang
pertama sampai abad yang ketiga),
ii) Gelombang kedua ialah gelombang Gupta (dari abad yang ketiga
sampai abad yang kelima),
iii Gelombang ketiga ialah gelombang Pallava (dari abad yang kelima
sampai abad yang ketujuh),
iv) Gelombang keempat ialah gelombang Pala (dari abad yang ketujuh
sampai abad yang kesembilan atau kesepuluh), dan
v) Gelombang yang kelima ialah gelombang Cola (dari abad yang
kesepuluh sampai abad yang kesebelas) (Nik Hassan Shuhaimi Nik
Abdul Rahman 2000: 98)
Kajian beliau ini sebenarnya adalah untuk memperkukuhkan lagi teori beliau
berhubung dengan proses ‘Pengindianan’ di sekitar Asia Tenggara ini. Beliau
memilih lokasi Johor Lama sebagai tapak kajian kerana ada hubungkait dengan
laporan penyelidikan yang pernah dilakukan oleh G.B. Gardner yang telah
melaporkan jumpaan manik yang dipercayai berumur lebih kurang 700 tahun
sebelum tahun Masihi (Gardner 1932: 121-123). Manik tersebut dipercayai
daripada jenis manik tamadun Romawi. Sehubungan dengan itu, Quaritch-Wales
telah berusaha untuk mencari lebih banyak bukti tentang pengaruh agama India
di Johor Lama.
Seterusnya penyelidikan galicari arkeologi yang dilakukan oleh Adi Haji
Taha pada tahun 1980an telah dijalankan di Sungai Pemandi, Kota Tinggi untuk
menyelamatkan data-data arkeologi yang terdapat di tebing Sungai Pemandi
itu. Tapak arkeologi Sungai Pemandi merupakan salah satu tapak arkeologi
yang ditemui secara tidak sengaja oleh Jabatan Pengairan dan Saliran, Johor
pada tahun 1980an. Terdapat pelbagai jenis taburan artifak yang ditemui di sini
yang menandakan wujudnya petempatan tradisional di Kampung Makam itu.
Tapak tersebut dipercayai pernah dihuni kira-kira abad yang ke-16 kerana bukti
penemuan artifak seperti mata kail lama, pecahan porselin Cina, Belanda,
tembikar tanah dan lain-lain lagi.
Matlamat penyelidikan arkeologi di sepanjang tebing Sungai Johor tidak
terhenti begitu sahaja. Pada sekitar pertengahan dan penghujung tahun 1990an
beberapa kegiatan penyelidikan arkeologi telah dilakukan. Penyelidikan secara
survei dan galicari telah dilakukan di beberapa tapak. Antaranya ialah seperti
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di Sayong Pinang, Panchor, Seluyut, Johor lama, Batu Sawar dan Kota Tinggi.
Antara penyelidikan terkini yang dilakukan ialah penyelidikan arkeologi di
Sayong Pinang, Panchor dan Johor Lama.
Matlamat penyelidikan itu bukanlah setakat untuk mendapatkan data bagi
membina semula sejarah Sayong Pinang, tetapi juga berhubungkait dengan data
daripada tapak lain yang akan diperolehi daripada penyelidikan di tebing Sungai
Johor dengan tujuan mengesan kota, kawasan kediaman, pelabuhan, tapak istana
dan kewasan permakaman. Hasil penyelidikan itu nanti akan digunakan untuk
membina semula sejarah kegunaan tapak arkeologi Sayong Pinang dari aspek
kronologi, lebih-lebih lagi fungsi kawasan di zaman Kesultanan Kerajaan Johor-
Riau-Lingga. Di akhir penyelidikan, satu pelan perancangan kawasan akan
disediakan dengan dikemukakan saranan bagaimana kawasan Sayong Pinang
dapat dibangunkan sebagai produk pelancongan arkeologi di tebing Sungai
Johor.
Kemungkinan wujudnya kerajaan proto-sejarah di Johor boleh juga dirujuk
kepada senarai nama kerajaan di Johor dan Singapura dalam Nagarakertagama
yang dihasilkan pada 1365. Dalam senarai itu, disebut kerajaan yang berdekatan:
Ujong Medini dan Ujong Tanah, Muar, Pahang dan Tumasik. Ujong Medini
mungkin juga kerajaan Ganggayu atau Wurawuri. Kewujudan kerajaan Tumasik
di Singapura dapat disahkan dengan jumpaan arkeologi di kawasan Fort Canning
yang bertarikh dari abad yang ke-10 hingga abad ke-14. Tidak mustahil kalau
wujud kerajaan di kawasan Sungai Johor pada zaman yang hampir sama. Dalam
sumber Cina, Chao Ju-kua yang dikarang pada 1225 ada disebutkan tempat Ji-
li-tong. Di Johor dewasa itu memang ada tempat Jelutong. Namun, nama moden
yang dekat dengan Ganggayu iaitu Sungai Lenggiu, nama anak sungai kepada
Sungai Johor.
Kemungkinan besar misteri kerajaan proto-sejarah di Johor yang
diperkatakan itu dapat diselesaikan dengan memberi tumpuan kepada tempat
yang bernama Candi Bemban di ulu Sungai Madek dalam penyelidikan arkeologi
lanjutan pada masa akan datang. Selain itu, wajar diliputi juga tempat seperti
Gajah Mina dan Pasir Berhala kerana ada juga kaitan dengan tamadun agama
Hindu dan Buddha di tebing Sungai Lenggiu. Kemungkinan wujudnya kerajaan
pra Kesultanan Johor-Riau-Lingga memang ada dengan terjumpanya loceng
Dongson di Muar. Ini disebabkan Muar sejak dulu lagi telah dikenali sebagai
kawasan dan petempatan yang penting dalam sejarah. Semasa dalam
perjalanannya ke Melaka, Parameswara telah singgah beberapa waktu di Muar.
Muar juga adalah penghubung kepada Jalan Penarikan yang menghubungkan
Pahang dan pantai timur dengan pantai barat pada zaman proto sejarah. Antara
tempat penting yang berhubungan dengan Muar ialah Tasik Cini dan Sungai
Tembeling. Jumpaan loceng Dongson dapat juga menunjuk hala tentang
hubungan antara tanah besar Asia Tenggara dengan Semenanjung Tanah Melayu
pada zaman Logam dan juga zaman awal kurun pertama dan kedua tahun Masihi.
Ini adalah disebabkan loceng jenis itu dijumpai juga di Kelang, selain itu ia
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dijumpai di Morib, Besut dan Kuala Terengganu. Kesemua tempat itu memiliki
kawasan pedalaman yang kaya dengan bijih timah dan emas. Kurun-kurun yang
disebutkan tadi itu adalah juga zaman kegemilangan kerajaan Funan. Dengan
itu, dapat dikaitkan Muar dengan rangkaian perdagangan maritim kerajaan
Funan.
PENINGGALAN KESAN ARKEOLOGI DI JOHOR
Setelah meninjau latar belakang sejarah dan hasil kajian lepas serta lokasi tapak
penyelidikan arkeologi Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga, kini makalah ini
akan menumpukan kepada hasil peninggalan warisan sejarah kerajaan tersebut.
Seperti mana yang telah dijelaskan sebelum ini bahawa terdapat banyak kesan
peninggalan warisan Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga dalam tempoh
tersebut. Hakikatnya, kesan tersebut bukan sahaja boleh dilihat di tapak-tapak
yang terdapat di sepanjang Sungai Johor sendiri malah di Singapura dan
Kepulauan Riau-Lingga juga terdapat kesan peninggalan warisan Kerajaan ini.
Antara peninggalan warisan pemerintahan Kerajaan ini ialah makam-
makam DiRaja, kota, kubu pertahanan, parit pertahanan, alat-alat senjata, wang
syiling, tembikar dan sebagainya. Namun demikian makalah ini akan
menumpukan terhadap peninggalan warisan Kerajaan Johor-Riau-Lingga
melalui kaedah penyelidikan arkeologi yang dilakukan sebelum ini.
Kota atau Kubu Pertahanan
Di Kota Sayong Pinang terdapat kawasan seluas lebih kurang 18 hektar kaya
dengan peninggalan warisan Kesultanan Melayu Johor-Riau-Lingga. Antaranya
ialah kota atau kubu pertahanan. Namun demikian, pengesahan yang
mengatakan bahawa di kawasan Kota Sayong Pinang ini terdapat sebuah kubu
pertahanan atau kota lama sebelum ini, masih berada dalam keadaan samar-
samar. Ini kerana di kawasan ini tidak terdapat sebarang kesan tembok kota
yang jelas walaupun kelihatan beberapa ketulan batu karang yang dikatakan
pernah dijadikan sebagai tembok kota. Namun demikian, tinjauan atau kerja
survei yang dilakukan pada kali ini sedikit sebanyak telah berjaya mendedahkan
isu yang berkenaan.
Terdapat bekas tembok kota yang dijadikan sebagai kubu pertahanan di
bahagian tenggara Makam 12. Kedudukannya menganjur dari arah tenggara ke
bahagian barat daya Makam 12. Di bahagian barat daya Makam 12 ini pula,
dikesan sebuah parit yang mana saiznya jika dilihat secara mata kasar,
mempunyai kelebaran 20 meter dan panjangnya ialah 50 meter. Bekas tembok
kota ini dibina dengan tanah iaitu secara penambakan tanah (Asyaari Muhamad
2005: 112)
Kota Johor Lama yang terletak di atas puncak bukit di suatu kawasan di
Johor Lama menjadi satu mercu tanda kepada sesiapa sahaja yang sampai di
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sini. Kota Johor Lama ini juga dikenali dengan nama Kota Batu yang mengambil
sempena nama lokasinya yang berhampiran dengan Tanjung Batu. Kedudukan
kota ini menghadap ke Sungai Johor. Kota ini sebenarnya diperbuat daripada
ketulan-ketulan batu granit dan dilitupi timbunan tanah. Panjang keseluruhan
kota ini dianggarkan lebih kurang 1012.7 meter dan purata lebarnya antara 2
meter hingga 4 meter. Namun demikian kawasan kota yang dikatakan menjadi
mercu tanda Johor Lama ini keluasannya lebih kurang 60 meter panjang dan 30
meter lebar. Keadaan di sini dijaga dengan baik, bersih serta dilitupi rumput
yang pendek dan kemas. Bentuk sebenar keseluruhan kota ini bersegi-segi dan
mengelilingi sebahagian kawasan Johor Lama. Di bahagian luar tembok kota
ini terdapat parit pertahanan (lihat Foto 1– 3).
Foto 1. Pemandangan dari hadapan Kota Johor Lama (tapak utama kota).




Di negeri Johor, terdapat kira-kira 211 buah perkuburan yang bertanda batu
nisan Aceh (Perret & Kamarudin Ab. Razak 1999). Seorang pengkaji tempatan
iaitu Othman Mohd. Yatim telah menjumpai batu nisan Aceh sebanyak 102
buah (Othman Mohd. Yatim 1988) dan Winstedt sebanyak 137 buah (Winstedt
1992: 33-54). Daripada 211 buah batu nisan Aceh itu, sebanyak 195 buah ditemui
di sepanjang Sungai Johor khususnya di daerah Kota Tinggi. Jumlah terbanyak
diperolehi di Kompleks Makam Ulu Sungai Che Omar (ULU) sebanyak 24 buah,
di Kompleks Makam Bendahara Tun Habab (BEN) sebanyak 22 buah, Kompleks
Makam Tauhid (THD) sebanyak 21 buah, Kompleks Makam Sultan Mahmud
Mangkat di Julang (SMAH) sebanyak 20 Buah dan Kompleks Makam Kampung
Makam (KMAK) sebanyak 18 buah. Keseluruhan batu nisan Aceh yang ditemui
oleh keempat-empat pengkaji ini didapati terdapat 16 jenis kesemuanya yang
ditandai dengan Jenis A hingga Jenis Q. Namun demikian, makalah ini hanya
membincangkan beberapa buah batu nisan Aceh yang ditemui semasa
penyelidikan galicari arkeologi dilakukan seperti di Kota Sayong Pinang dan
Kota Johor Lama.
Di Kota Sayong Pinang terdapat beberapa buah kawasan pemakaman
DiRaja dan pembesar negeri. Antaranya ialah di Makam 12, Makam 7, Makam
To Hang D’jumat, Makam 1 dan 2, Makam 2 dan 3 dan Makam 6.
Kedudukan Makam 12 ialah pada N1o 48’ 05.4” dan E103o 39’ 21.5”.
Kedudukan Makam 12 ini terletak di dalam kawasan kota atau kubu pertahanan.
Ia mengandungi 11 makam jenis batu nisan Aceh manakala dua perkuburan
yang bukan dari jenis batu nisan Aceh. Sebuah batu nisan diperbuat daripada
batu karang yang merupakan batu tiruan batu Aceh (Perret & Kamarudin Ab
Razak 1999: 7-8). Walaupun jumlah keseluruhan perkuburan yang terdapat di
sini sebanyak 13 buah, tetapi ia lebih dikenali sebagai Makam 12 (lihat Foto 4).
Foto 3. Parit pertahanan di luar tembok Johor Lama
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Umumnya makam yang terdapat di kawasan ini merupakan makam para
pembesar. Terdapat 4 buah makam daripada keseluruhan jumlah makam yang
terdapat di sini telah dibuat kajian epigrafi secara terperinci oleh pengkaji lepas
(Perret & Kamarudin Ab Razak 1999). Makam-makam tersebut dikenali sebagai
Makam Dua Belas Sayong Pinang SPDB 3, SPDB 4, SPDB 5 dan SPDB 10. Bagi
makam yang dilabelkan sebagai SPDB 3, Engku ‘Abdul-Hamid’ berpendapat
bahawa tulisan ini merupakan satu petikan yang terdapat dalam Al-Quran.
Ukiran ayat tersebut kurang sempurna. Namun demikian, makam ini mempunyai
satu tarikh dalam tulisannya iaitu 857 Hijrah atau 1453 Masihi. Batu nisan
Aceh SPDB 3 ini diterjemahkan bacaannya seperti berikut:
(1) Fatihah bagi Almarhum yang patut diampuni.
(2) Pada hari Isnin bulan
(3) Sha’ban tahun lima puluh tujuh
(4) Dan delapan ratus (=857) (bulan Ogos-September 1453),
telah meninggal dunia si puan, nenanda
(5) kepada Almarhum Mansur,
(6) yang memerlukan kesayangan Allah Yang Maha Tinggi
Kubur tersebut merupakan makam nenanda Sayid al-Marhum Mansur.
Sebuah lagi makam yang terdapat di sini ialah Makam To Hang Djumat.
Kedudukannya ialah pada N1o 47’ 53.8” dan E103o 39’ 27.9”. Kedudukan
Makam To Hang Djumat ini lebih kurang 100 meter ke arah timur Makam 12.
Menurut Engku Abdul-Hamid, nama orang yang meninggal ini perlu dibaca
“Tu’han” yang bermakna “Tun” atau “To Hang”. Nama ini tidak pernah disebut
Foto 4. Makam 12 di Sayong Pinang. Makam ini ditemui ketika survei
arkeologi dibuat
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oleh mana-mana sumber. Makam ini menyerupai makam SPDB 10. Di luar negeri
Johor, makam ini dikatakan mempunyai persamaan dengan makam Sultan
Muhammad Syah Pahang. Berdasarkan terdapatnya persamaan makam ini
dengan yang terdapat di Pahang dan SPDB 10 dan tarikh SPDB 10 ini dikatakan
bertarikh akhir abad ke-15, beberapa perkiraan tarikh mengenai makam ini
adalah dicadangkan pada pertengahan kedua abad ke-15. Perkiraan tarikh adalah
berdasarkan kepada hari dan bulan yang terdapat di dalam epitaph makam yang
menyebut “hari Rabu hari kesembilan bulan Rabiulakhir”. 9 Rabiulakhir 860
H. (17 Mac 1456), 9 Rabiulakhir 868 H. (21 Disember 1463), 9 Rabiulakhir
876 H (25 September 1471), 9 Rabiulakhir 884 H (30 Jun 1479), 9 Rabiulakhir
892 H (4April 1478), 9 Rabiulakhir 900 H (7 Januari 1495) dan 9 Rabiulakhir
905 H (13 November 1499) (Perret & Kamarudin Ab Razak 1999) (lihat Foto
5 dan Rajah 2). Batu nisan ini juga dilabelkan dengan SAY 1.
Rajah 2. Peta taburan makam-makam di Sg. Johor
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Selain Makam 12, terdapat sebuah lagi makam yang dinamakan Makam 7.
Kedudukannya ialah N 1o 48’ 02.9” dan E 103o 39’ 34.2” kira-kira 300 meter
dari makam 12. Makam ini mempunyai 8 buah perkuburan termasuk dua terletak
di luar kawasan bangunan di sebelah timur. Enam buah makam terletak di dalam
kawasan bangunan. Salah satu daripadanya bukan merupakan batu nisan Aceh
iaitu batu nisan yang diperbuat daripada batu karang.
Di Kota Johor Lama pula terdapat dua kompleks makam DiRaja.
Kedudukan makam-makam ini berjauhan antara satu sama lain. Satu terletak
berhampiran dengan Kota Johor Lama manakala yang satu lagi terletak di
bahagian ladang getah iaitu bersebelahan jalan menuju ke kampung Johor Lama.
Batu nisan yang terdapat di kedua-dua kawasan ini dari jenis nisan Aceh. Salah
satu daripadanya dipercayai makam Sultan Alauddin Riayat Shah manakala
yang satu lagi dipercayai makam Mak Bidan (lihat Foto 6 dan 7). Kini kedua-
dua kompleks makam tersebut telah didirikan wakaf baru serta jalan yang baik
untuk sampai ke sana.
Di sini juga terdapat kawasan perkuburan tradisional masyarakat di Johor
Lama. Di tanah perkuburan ini terdapat pelbagai jenis batu nisan. Antaranya
terdapat sepasang batu nisan Aceh, sepasang batu nisan yang besar berbentuk
selinder dan mempunyai ketinggian hampir 1 meter.
Di Seluyut, terdapat satu kumpulan tiga makam yang mungkin dapat
dikaitkan dengan beberapa peristiwa yang diceritakan dalam Sejarah Melayu.
Menurut teks ini, Sultan Muzaffar Syah II telah mangkat di Seluyut dan
dikebumikan di Bukit Seluyut. Justeru, baginda digelar “Marhum mangkat di
Seluyut”. Menurut Sejarah Melayu lagi, anak saudara baginda, Sultan Abdul
Jalil I, mangkat pada usia sembilan tahun, tidak lama selepas menaiki takhta.
Foto 5. Makam To Hang Djumat di kawasan Makam 12. Makam ini terletak
lebih kurang 100 meter dari Makam 12
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Baginda juga dikebumikan berhampiran makam Sultan Muzaffar Syah II. Dalam
teks ini juga ada menyebutkan tentang Raja Fatimah, puteri Sultan Alauddin
Riayat Syah II dan adik Sultan Muzaffar Syah II, juga dikebumikan di Seluyut
berhampiran makam abangnya. Peristiwa ini telah berlaku sebelum kemangkatan
Sultan Abdul Jalil Syah II pada tahun 1597. Justeru, tiga orang yang dikebumikan
berdekatan antara satu sama lain, pengkaji telah menafsirkan bahawa makam
Seluyut 1 (SELU 1), makam Seluyut 2 (SELU 2) dan makam Seluyut 3 (SELU 3)
adalah makam Sultan-sultan yang dijelaskan di atas. Manakala kumpulan dua
makam iaitu makam Seluyut 4 (SELU 4) dan makam Seluyut 5 (SELU 5) adalah
Makam Raja Fatimah.
Foto 6. Makam yang dikatakan Makam Sultan Alauddin Riayat Syah yang
mangkat di sini.
Foto 7. Makam Mak Bidan di Kota Johor Lama
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Alat Senjata
Alat-alat senjata seperti keris, lembing, tombak dan sebagainya sukar dijumpai
semasa kajian galicari arkeologi dilakukan di sepanjang tapak arkeologi di
Sungai Johor. Menurut beberapa informan dari pekan Sayong Pinang, para
penduduk di Felda Sungai Sayong ada menjumpai beberapa bilah keris yang
dipercayai peninggalan zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah II
pada tahun 1970an. Ketika itu, kawasan felda baru dibuka dan diterokai
penduduk dan semasa proses pembersihan hutan dan menanam pokok kelapa
Foto 8. Jumpaan istimewa iaitu sejenis senjata yang diperbuat daripada logam besi
Foto 9. Satu lagi jumpaan istimewa mata anak panah yang diperbuat daripada besi
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sawit, para penduduk ada menjumpai beberapa jenis artifak termasuklah alat
senjata. Namun, mereka agak takut untuk menunjukkan kepada pengkaji kerana
takut dirampas dan diambil tindakan undang-undang. Bagaimanapun, semasa
penulis berada di tempat tersebut penulis berjaya melihat beberapa bilah keris,
pedang, mata tombak dan lembing yang masih disimpan oleh seorang penduduk
tempatan. Semasa penggalian arkeologi dilakukan di sini, telah ditemui beberapa
buah mata keris atau tombak dan mata panah yang telah berkarat (Foto 8 dan
9).
Perhiasan Barangan Kemas
Dalam sejarah penyelidikan arkeologi yang dilakukan di kebanyakan tapak
Kesultanan Melayu Johor-Riau-Lingga ini, terutamanya di sepanjang Sungai
Johor, tidak ditemui sebarang artifak berupa barangan kemas seperti rantai leher,
cincin, subang, gelang tangan, gelang kaki dan sebagainya. Cuma apa yang
ditemui ialah wang syiling dinar emas yang bertarikh sekitar 1623-1677 Masihi
iaitu semasa pemerintahan Sultan Abdul Jalil Riayat Syah III di Kota Panchor
(lihat foto 10 dan 11). Namun demikian, salah satu tapak Kesultanan Melayu
Johor-Riau-Lingga yang tidak dibincangkan dalam makalah ini iaitu di Fort
Canning Hill, Singapura, ditemui sepasang cincin emas dan rantai emas yang
mempunyai motif hiasan “Javanese Kala Head” (lihat foto 12) (John N.Miksic
& Cheryl-Ann Low Mei Gek (ed.). 2004: 17) Memang tidak dapat dinafikan
bahawa barangan perhiasan DiRaja yang diperbuat daripada emas amat sukar
ditemui. Kemungkinan barangan tersebut telah lupus, musnah, disorokkan oleh
orang tertentu ataupun hilang begitu sahaja.
Foto 10. Jumpaan istimewa duit syiling dinar emas yang tertera nama Sultan Abdul
Jalil Riayat Shah III.
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Tembikar
Hampir 95% daripada hasil penyelidikan galicari arkeologi yang dilakukan di
sepanjang lembah Sungai Johor menemukan jumpaan tembikar. Ini bermaksud
setiap tapak Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga terdapatnya penemuan
tembikar. Kebanyakan tembikar yang ditemui itu berkeadaan pecahan dan hanya
sedikit sahaja yang ditemui dalam keadaan lengkap. Terdapat pelbagai jenis,
warna, corak hiasan, bentuk dan saiz tembikar dari pelbagai negara dari rantau
Foto 11. Jumpaan istimewa duit syiling dinar emas yang tertera nama Sultan Abdul
Jalil Riayat Shah III. Keadaan mula-mula ditemui secara in-situ
Foto 12. Jumpaan barangan kemas di kemuncak bukit Canning. Hiasan yang
terdapat pada barangan kemas ini mempunyai motif hiasan “Javanese
Kala Head”
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ini dan juga dari Eropah serta China ditemui. Namun demikian kebanyakan
tembikar yang ditemui adalah berasal dari negara China dari abad 15 hingga 19
Masihi. Setelah dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif didapati
serpihan tembikar yang ditemui itu berasal dari negara Thailand, Indonesia,
Vietnam, Khmer dan tempatan yang usia tembikar tersebut lebih awal dari abad
15 Masihi.
Kehadiran ribuan pecahan tembikar di setiap bekas tapak pemerintahan
Kesultanan Melayu Johor-Riau-Lingga itu menunjukkan wujudnya pelbagai
peristiwa semasa pemerintahan itu. Antara peristiwa yang boleh dikaitkan
dengan jumpaan ribuan pecahan tembikar di tapak Kerajaan Melayu Johor-
Riau-Lingga ialah kemungkinan wujudnya zaman pra pemerintahan Kerajaan
Melayu Johor-Riau-Lingga di Johor; wujudnya hubungan dua hala antara
pemerintah tempatan dengan luar misalnya dengan China, Thailand dan Eropah;
wujudnya jaringan perdagangan yang hebat dan rancak antara pemerintah
tempatan dengan orang asing; wujudnya hubungan diplomasi dengan adanya
tembikar yang berfungsi sebagai hadiah penghantaran Maharaja China kepada
pemerintah tempatan; dan sebagainya.
Pemerhatian yang dilakukan terhadap artifak tembikar yang ditemui di tapak
Kerajaan Johor ini, didapati sampel tembikar yang usianya menjangkau dari
abad 9 – 14 Masihi di sepanjang tapak lembah Sungai Johor. Namun demikian
terdapat juga tembikar dari abad 17 hingga 19 Masihi. Antara barangan tembikar
yang ditemui ialah seperti pinggan celadon dari zaman Song abad 11-13 Masihi,
tembikar celadon zaman Song, tembikar Swatow, Kiangsi, Xuande zaman Ming
abad 15 Masihi, tembikar dari Thailand abad 13-15 Masihi dan tembikar biru
dan putih Vietnam abad 15 Masihi (lihat foto 13-16).
Foto 13. Pinggan celadon China zaman Song abad 13 Masihi
(Muzium Sejarah Kota Tinggi)
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Foto 14. Pasu bertutup naga zaman Song abad 13 Masihi
(Muzium Sejarah Kota Tinggi)
Foto 15. Pinggan China zaman Ming abad 15 Masihi
(Muzium Sejarah Kota Tinggi)
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Namun demikian warisan peninggalan Kerajaan Melayu Johor-Riau-Lingga
yang lain misalnya alat kebesaran di istana, pakaian DiRaja, Perhiasan DiRaja,
alat senjata seperti keris DiRaja dan sebagainya tidak ditemui semasa penggalian
galicari arkeologi dilakukan. Memang tidak dinafikan bahawa terdapat
sesetengah daripada artifak warisan tersebut mungkin wujud hingga ke hari ini,
namun ia mungkin disimpan oleh individu-individu tertentu di wilayah bekas
pemerintahan Kesultanan ini. Terdapat juga sesetengah daripada warisan
peninggalan Kesultanan itu dipamerkan di muzium-muzium. Misalnya terdapat
sedikit koleksi ruangan warisan DiRaja di Muzium Sejarah Kota Tinggi, Muzium
Pulau Penyengat, di Riau dan sebagainya.
Peninggalan dari sudut monumen atau features yang lebih besar dan kekal
kebanyakannya tiada lagi misalnya istana, rumah para pembesar, kota atau kubu
pertahanan yang mantap (kecuali di Kota Johor Lama dan Fort Canning Hill).
Ini mungkin disebabkan oleh faktor usia dan juga bahan binaan membuat
sesebuah monumen itu tidak kukuh dan menghadapi pelbagai serangan dari
pihak musuh yang menyebabkan ianya musnah sama sekali. Faktor pemindahan
dari satu kawasan pemerintahan ke kawasan lain juga menyebabkan mengapa
monumen warisan Kesultanan ini tidak wujud lagi. Ini kerana dengan melakukan
perpindahan pusat pemerintahan yang berulang kali menyebabkan tiada masa
untuk para Sultan mendirikan istana atau kawasan kediaman yang kukuh, besar
dan cantik.
RUMUSAN
Pelbagai peristiwa bersejarah telah berlaku pada zaman Kesultanan Melayu
Johor-Riau-Lingga terutamanya sejak kejatuhan empayar Kesultanan Melayu
Foto 16. Pinggan China zaman Kiangsi abad 17 Masihi
(Muzium Sejarah Kota Tinggi)
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Melaka pada 1511 hingga 1699. Dengan ini juga bermakna banyak warisan
peninggalan zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Johor-Riau-Lingga yang
masih ada hingga ke hari ini dan tidak kurang juga yang telah lupus. Seramai
sepuluh orang Sultan telah memerintah Kerajaan Melayu-Johor-Riau-Lingga
sejak dari 1511 hingga abad 17 Masihi. Dari sini dapat disimpulkan bahawa
dengan kajian terhadap peninggalan warisan zaman Kesultanan ini melalui
pemerhatian terhadap makam-makam DiRaja khususnya kajian batu nisan Aceh,
tembikar, wang syiling, alat senjata dan kesan pembinaan kota memberi erti
yang besar terhadap sejarah dan warisan Kesultanan ini.
Salah satu perkara yang boleh dilihat melalui kajian ini ialah berhubung
dengan kewujudan zaman pra pemerintahan Kesultanan Melayu Johor-Riau-
Lingga dengan terjumpanya batu nisan Aceh yang bertarikh 1453 Masihi
bersamaan dengan tahun 857 Hijrah. Selain itu penemuan banyak tembikar
yang berusia antara abad 11 hingga 15 Masihi di tapak Kesultanan ini juga
membuktikan senario pemerintahan zaman pra Kesultanan Melayu Johor-Riau-
Lingga.
Hakikatnya, kewujudan zaman pra Kesultanan Melayu Johor-Riau-Lingga
ini bukan sahaja dapat dibuktikan melalui peninggalan artifak malah juga
beberapa sumber lepas ada memerihalkan tentang kerajaan awal Johor ini.
Antaranya ialah seperti sumber dari Siam iaitu sebuah buku undang-undang
Siam berjudul Kot Mont’ien Ban (1358), sebuah buku syair Jawa yang bernama
Negarakertagama yang dikarang oleh Prapanca pada tahun 1365 dan Hikayat
Raja-Raja Pasai oleh Raja Ali Haji. Sumber-sumber tersebut ada menceritakan
tentang kewujudan kerajaan awal di Johor sebelum abad ke 16 Masihi lagi.
Apabila tiba zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Johor-Riau-Lingga
pada abad 16 Masihi pula menyaksikan senario iaitu pergolakan politik baik
dari dalam dan luar yang cukup hebat sehingga menyebabkan perpindahan pusat
pemerintahan kerajaan ini beberapa kali. Kronologi tempat tinggal Sultan-sultan
hasil daripada kajian ini seperti berikut:
Sultan dan Tapak Pemerintahan Tarikh
(Sultan Mahmud Syah I) Muar, Pahang 08/1511 -1512
(Sultan Mahmud Syah I) Pekan Tua 1512 ?
(Sultan Mahmud Syah I) Pulau Bintan < = 1513-1518
(Sultan Mahmud Syah I) Pagoh 1518 - 1520
(Sultan Mahmud Syah I) Pulau Bintan 1520 - 11/1526
(Sultan Mahmud Syah I) Kampar 11/1526 - 1528
(Sultan Alauddin Riayat Syah II) Pahang 1528 - < =1533
(Sultan Alauddin Riayat Syah II) Pekan Tua < =1533 - 1535
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(Sultan Alauddin Riayat Syah II) Sayong Pinang 1535 - 1536
(Sultan Alauddin Riayat Syah II) Johor Lama 1536 - 1564
(Sultan Muzaffar Syah II) Johor Lama 1564 - < = 1569
(Sultan Muzaffar Syah II) Seluyut 1564 - < = 1569
(Sultan Abdul Jalil I) Seluyut < = 1569
(Sultan Abdul Jalil Syah II) Seluyut < = 1569 - < = 1582
(Sultan Abdul Jalil Syah II) Johor Lama < = 1582 – 08/1587
(Sultan Abdul Jalil Syah II) Pulau Bintan, Tanah Putih /
Batu Sawar 08/1587 - < = 1589
(Sultan Abdul Jalil Syah II) Makam Tauhid / Batu Sawar 1589 - 1597
(Sultan Alauddin Riayat Syah III) Makam Tauhid /
Batu Sawar, Pasir (Pasar?) Raja / Batu Sawar 1597 - 1613
(Sultan Abdullah Ma’ayat Syah) Makam Tauhid / Batu Sawar 1613 - 1617
(Sultan Abdullah Ma’ayat Syah) Pulau Bintan 1617 - 1618
(Sultan Abdullah Ma’ayat Syah) Pulau Lingga 1618 - 1623
(Sultan Abdul Jalil III) Pahang/ Bintan/ Patani 1623 - 11/1641
(Sultan Abdul Jalil III) Makam Tauhid / Batu Sawar 11/1641 - 07/1642
(Sultan Abdul Jalil III) Batu Sawar / Seberang Sungai 07/1642 - 04/1673
(Sultan Abdul Jalil III) Pahang 04/1673 - 11/1677
(Sultan Ibrahim I) Pahang 11/1677 - 1678
(Sultan Ibrahim I) Riau 1678 - 1683
(Sultan Ibrahim I) Batu Sawar 1683 - 02 / 1685
(Sultan Mahmud Syah II) Riau 02 / 1685 ? - 07/ 1688
(Sultan Mahmud Syah II) Makam Tauhid / Kota Tinggi 07/ 1688 – 08/1699
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Pada zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Johor-Riau-Lingga ini juga
didapati wujudnya beberapa petempatan dan pelabuhan tradisional di wilayah
Johor-Riau-Lingga. Antaranya seperti Kota Johor Lama, Kota Sayong Pinang,
Kota Panchor, Seluyut, Batu Sawar dan Kota Tinggi. Kesan tapak pelabuhan
purba yang tinggal hingga ke hari ini alah seperti di Kota Johor Lama.
Kesan peninggalan warisan pemerintahan Kesultanan ini juga tidak kurang
hebatnya walaupun kebanyakan daripadanya telah hilang atau musnah. Justeru,
di harap pada masa akan datang, peranan Yayasan Warisan Johor dan Institusi
pengajian tinggi tempatan dengan kerjasama Jabatan Muzium & Antikuiti
memperhebatkan penyelidikan di tapak Kerajaan ini. Ini kerana sepanjang dari
tempoh 1998 hingga 2001, hanya tiga kawasan utama yang dilakukan penggalian
arkeologi iaitu di Kota Sayong Pinang, Kota Panchor dan Kota Johor Lama.
Dengan ini diharap pada masa akan datang, kegiatan penyelidikan menjejak
warisan dan sejarah di Johor khususnya diperluas dan diperhebatkan. Antara
tapak-tapak yang masih berpotensi untuk diselidiki ialah seperti di Kota Seluyut,
Kota Batu Sawar, Kampung Makam, Kota Tinggi dan di Kota Johor Lama itu
sendiri. Dengan adanya penyelidikan yang lebih kerap dan menyeluruh di
sepanjang tapak pemerintahan Kesultanan Melayu Johor-Riau-Lingga ini
diharap dapat memberi hasil yang bermakna terutama dalam usaha menyelamat
warisan dan khazanah negara.
Sejajar dengan adanya pembangunan Iskandar Malaysia yang terletak di
Johor, adalah dicadangkan supaya perkembangan arus pembangunan dan
ekonomi yang pesat harus diimbangkan sejajar dengan kegiatan pemuliharaan,
pemeliharaan, membaik pulih dan pengekalan tapak bersejarah negeri Johor;
satu pelan induk bagi merancang pembangunan warisan di tapak bersejarah di
Johor perlu dilaksanakan secepat mungkin; perancangan dan pelaksanaan
pembangunan tapak warisan yang menyeluruh dan komprehensif harus
dilaksanakan bagi mendapat pengiktirafan UNESCO; jika berjaya, nescaya aktiviti
arkeo-pelancongan dapat diimplimentasikan di Johor seterusnya dapat menjana
ekonomi Johor melalui sektor pelancongan.
Tapak arkeologi seperti di Kota Johor Lama, Kota Sayong Pinang, Kota
Panchor, Kota Seluyut dan Kota Tinggi perlu diiktiraf oleh Jabatan Warisan
Negara sebagaimana yang disyorkan dalam Akta Warisan Kebangsaan 2005;
usaha pewartaan adalah langkah pertama ke arah proses pelestarian tempat
sebagai sebagai tapak tumpuan pelancongan; pelancongan yang setimpal dengan
tapak arkeologi di Johor adalah arkeo-pelancongan dan eko-pelancongan;
projek-projek pelancongan bertemakan arkeologi dan ekologi perlu diwujudkan
untuk mengukuhkan khazanah dan warisan tempat serta bersesuaian untuk
menjanakan industri chalet dan perhotelan yang bertema; satu badan pelaksana
perlu ditubuhkan untuk menjadi badan pemantau dan perancang kawasan
arkeologi dan sejarah di Johor. Namun langkah-langkah yang dicadangkan itu
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